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会話場面1
表1
女性Aが 友人である女性Bに 中国でマンションを買わないかと勧める場面
断った ほぼ断った 分からない ほぼ応じた 応 じた その他
中国人 38 14 14 Zs 6 0
日本人 92 8 0 0 0 0
会話場面2中 国語の講師Aが生徒のBに スピーチコンテストに参加するように誘 う場面
断った ほぼ断った 分からない ほぼ応 じた 応 じた その他
中国人 6 10 18 38 24 4
日本人 50 16 18 6 10 0
会話場面3男 性Aが 友人である女性Bを 食事に誘う場面
断った ほぼ断った 分からない ほぼ応じた 応 じた その他
中国人 70 2 0 14 4 10
日本人 80 8 10 2 0 0
会話場面4留 学生のためにアパー トを探 している日本人Aが不動産屋Bに依頼する場面
断った ほぼ断った 分からない ほぼ応じた 応 じた その他
中国人 26 22 io 26 14 a
日本人 64 24 8 4 0 0
会話場面5女 性Aが友人である女性Bを 食事に誘う場面
断った ほぼ断った 分からない ほぼ応じた 応じた その他
中国人 74 4 8 8 6 0
日本人 98 2 0 0 0 0
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表2
A褒め言葉 B皮肉 C冗談 D個人的見解
OO 68(17)16(4) 4(1) 12(3)
0 60(15) s(a> Zo(s> 12(3)
0 16(4) aa(ii>36(9) 4(1)
④ 12(3) 48(12)16(4) 24(6)
0 4(1) aa(ii)12(3) 40(10)
⑥ 4(1) 16(4) 12(3) 68(17)
単 位:%、()内 は人 数
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